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BOSTON – Thursday, December 22, 2016 – To celebrate America’s State Parks, Massachusetts will once again join the
First Day Hikes Initiative this year. The program began 26 years ago and offers residents and visitors the chance to take
part in guided hikes throughout the state park system on New Year’s Day. The Massachusetts Department of
Conservation and Recreation (DCR) has coordinated several First Day Hikes starting at various times on January 1, 2017
to provide opportunities for the public to incorporate great outdoor recreational activities into their day with friends and
family. 
  
“The First Day Hikes initiative is a great tradition and provides a unique opportunity for the public to enjoy the
Massachusetts state parks system alongside DCR park staff,” said Governor Charlie Baker. “We urge everybody to get
outside with their friends and family and visit one of our state parks as part of their New Year celebrations.” 
  
“Every community across the Commonwealth has a state park that is close to home, and I encourage everyone to spend
some time outdoors celebrating New Year’s Day discovering our state’s breathtaking natural surroundings,” said
Lieutenant Governor Karyn Polito. “Whether you are able to join a First Day Hike, or explore a park on your own with
family and friends, there are sites to be seen in every corner of the Commonwealth.” 
  
Founded in 1992 at the Blue Hills State Reservation in Milton, Massachusetts, First Day Hikes were launched to
encourage year­round healthy living and to remind the public that Massachusetts’s state parks contain a constant source
of fully accessible recreational activities and spaces. A growing collection of participating states culminated when, in
2012, all 50 state park systems joined together to sponsor America’s State Parks First Day Hikes Initiative, which has
since become the signature nationwide program for the National Association of State Park Directors (NASPD). 
  
“For years the residents of Massachusetts have welcomed in the New Year with a trip outdoors with friends and family to
appreciate the natural world that surrounds them,” said Energy and Environmental Affairs (EEA) Secretary Matthew
Beaton. “The Baker­Polito Administration continues to urge all residents of our great state to take advantage of our park
system, where they will find a passionate and dedicated staff working hard to ensure land is protected and conserved for
generations to come.” 
  
“January 1st will mark the 26th year that the Department of Conservation and Recreation has coordinated and promoted
First Day Hikes to ensure the public has healthy, outdoor recreational options to take advantage of during the holiday,”
said DCR Commissioner Leo Roy. “The First Day Hikes serve as the first of many great opportunities for people of all
abilities to partake in throughout the new year that the Baker­Polito Administration is dedicated to providing.” 
  
Across the nation, visitors to America’s State Parks will find opportunities to explore unique and cultural treasures close
to home. From hiking along mountain tops, to traversing through forests, visitors will find themselves surrounded by the
quiet beauty of winter while benefiting from the guidance of a knowledgeable state park interpreter. In Massachusetts, park
staff will lead the hikes, which average one to three miles or longer depending on location. Details about the hikes,
difficulty, length, terrain, and tips regarding proper clothing are listed on DCR’s website at www.mass.gov/dcr. Hikers are
also encouraged to tweet, post, and tag photos on social media using @MassDCR and #FirstDayHikes. 
  
In Massachusetts, hikes will be offered at the following seven locations and times: 
  
Nantasket Beach State Reservation 
Route 3A, Hull 
10:00AM 
  
Breakheart Reservation 
177 Forest Street, Saugus 
11:00AM 
  
Carson Beach and Dorchester Heights 
165 William J. Day Boulevard, South Boston 
12:00PM 
  
Walden Pond State Reservation 
915 Walden Street/Route 126, Concord 
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12:00PM 
  
Blackstone River and Canal Heritage State Park 
287 Oak Street, Uxbridge 
1:00PM 
  
Blue Hills State Reservation 
840 Hillside Street, Milton 
1:00PM 
  
Great Falls Discovery Center 
2 Avenue A, Turners Falls 
1:00PM
 
### 
  
  
The Massachusetts Department of Conservation and Recreation (DCR), an agency of the Executive Office of Energy and
Environmental Affairs, oversees 450,000 acres of parks and forests, beaches, bike trails, watersheds, dams, and
parkways. Led by Commissioner Leo Roy, the agency’s mission is to protect, promote, and enhance our common wealth
of natural, cultural, and recreational resources. To learn more about DCR, our facilities, and our programs, please visit
www.mass.gov/dcr. Contact us at mass.parks@state.ma.us.
 
  
Follow DCR on Twitter............................................... www.twitter.com/MassDCR 
Follow DCR on Instagram.......................................... www.instagram.com/MassDCR 
View videos on YouTube........................................... www.youtube.com/MassEEA 
View downloadable photographs on Flickr                   www.flickr.com/photos/masseea/sets/ 
Visit the Energy Smarts blog..................................... www.mass.gov/blog/energy 
Visit The Great Outdoors blog.................................... www.mass.gov/blog/environment 
Visit our website........................................................ www.mass.gov/dcr 
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